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S t a tr:3 of Haine 
OFFICE OF THZ A!)JUTANT GS1IBRAL 
AUGUSTA 
ALBN PJ~GISTRATION 
Sanfo r d , Maine 
Date July 5, 1940 
Name Ella Burgess 
Street Address 2 Lincol n 
--~-_.;,,.;~----------------------
City or Town San ford, Me, 
How long in UnitGd St,at es 15 yrs • How lone in Maine. __ 1_5_yr_ s_. __ 
Born in Halifax Yorkshir e England Dat e of birt~ April 14, 1905 
If marr iP.d, how many chi.l ::l.ren. __ 2 _____ 0ccupation Housewife 
Name of employer--,-___ ___;A:.:..t::......::H.:.:o:::m:::e:__ _________________ _ 
( Fresent or l as t ) 
Address of employer 
Yes Yes Yes Engl i sh ______ Speal:. _ ____ ___;Read. _______ Hrite _____ _ 
Other l angua r;cs ____ -..J.ilJ.I.W...-- ------------------
No Have :-rou r:i.ade appl i cation .for citizenship ? ______________ _ 
Have you e•rer hac~ military s ervice? _________________ _ 
If so, v,here ? ____________ when? _ ______________ _ 
0i gnature ·L9-,(..o.... ~ (j'2 .s s · . . 
Witness ~ f: . cJl~ka.t 
